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RESUME.
Les résultats, reoueillis au oours de la oampagne "GLORIEUSES"
(2-12 mai 1913) du N.O. "VAUBAN" du Centre ORSTOM de Nosy-Bé, sont présen-
tés pour montrer le oontraste entre la zone de divergenoe à 9-10° S et la
zone de oonvergenoe à 12° S dans le nord du oanal de Mozambique. La pre-
mière zone est oaraotérisée par une oouohe homogène de 40 à 60 mètres
d'épaisseur, une grande riohesse en sels nutritifs et en zooplanoton dans
les 100 premiers mètres, tandis que dans la seoonde, la oouohe homogène a
plus de 100 mètres d'épaisseur et les quantités de sels nutritifs et de
zooplanoton sont plus petites. Suit la desoription de la struoture hydro-
logique de oette région de l'ooéan Indien, influenoée et oompliquée par un
flux d'eau venant de l'est de Madagasoar par le oap d'Ambre.
ABSTRACT•
. The results of the oruise "GLORIEUSES" (2-12 may 1913) of the
N.O. "VAUBAN" (Center ORSTOM of Nosy-Bé) show the oontrast between the
region of divergenoe (9-10° S) and the regiop of oonvergenoe (12° S) in
the north of the Muzambique ohannel. The main features of the first region
is a 40 to 60 maters thiak mixed layer, a large amount of nutrients and
zooplankton within the first 100 meters whereas in the seoond region, the
mixed l~er is more than 100 meters deep and the oonoentrations of nu-
trients and zooplankton are less important. A desoription follows, dealing
with the hydrologic;>al struoture of thia area whioh 1a influenoed by the
water flow ooming from the east of Madagasoar past the oape Amber.
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INTRODUCTION.
Le but de la oampagne était l'étude de l'avancée, dans le système
hydrologique du nord du oanal de Mozambique, des eaux subsuperfioiellelet
intermédiaire venant de l'est de Madagascar en débordant le cap d'Ambre
(MAGNIER et PITON, 1973) ; de plus, très peu de stations océanographiques
ont été effeotuées dans la zone délimitée oomme suit 1 12°S - 90 S,
45°E - 48°E, dans lat,uelle s'est réoemment développée une pêoherie de thons
de surfaoe (MARCILLE et VEILLON, 1973).
Cette oampagne a aussi permis la desoription du passage entre deux
zones oontrastées : la divergenoe vers 9-10° S et la oonvergenoe vers 12° S,
1-;
( à partir de quelques paramètres physico-ohimiques (température, nitrate)
-:"- '/
et biologiques (ohlorophylle â et poids secs de zooplanoton).
MErHODES DE PRELEVEtmNTS ET DE MESURES- OPERATIONS EFFECTUEES.
Les méthodes utilisées au Centre ORSTOM de Nosy-Bé ont été déorites
dans PITON et MAGNIER (1973). Rappelons-en l'essentiel 1
- le bathythermographe utilisé (0-300 m) est de marque
WALLACE et TIERNAN,
- les prélèvements d'eau de mer sont effeotués à l'aide de
bouteilles NISKIN de 1,5 litre (à 15 niveaux, de la surfaoe à 600 mètres
de profondeur),
- la température est mesurée à t 0,02°0 par des thermomètres
à renversement de marque RICHTER et WIESE ou YOSHINO KEIKI et la salinité
°à %;'0,01 /00 par un sal~re. à."linclülb1i~~':I.~Jl!"),
- les teneurs en oxygène dissous, phosphate, nitrate et
nitrite sont déterminées par les méthodos suivantes 1
- 1'oxygène à ~ 0.,04 ml/l par la méthode de WINKLER
aveo détermination potentiométrique (ndead stop") du point d'équivalenoe,
- le phosphate à ~ 0,05 matg/m3 par la méthode de
MURPHY et RILEY,
···1...
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- le nitrate par la méthode décrite par WOOD,
AMSTRONG et RICHARDS, aveo utilisation du chlorure d'ammonium comme tampon
(précision: :!: 0,04 matg/m3 de 0 à. 10 matg/m3 , et :t 0,1 matg/m3 pour les
oonoentrations supérieures à. 10 matg/m3)"
- le nitrite à. :!: 0,02 matg/m3 par la méthode de
BENDSCHNEIDER et ROBINSON.
Les analyses de sels nutritifs sont toutes faites
à bord à l'aide d'un spectrophotooolorimètre BECKMAN DU2.
la quantité de ohlorophylle ~ totale est déterminée à 8 ni-
veaux, de la surface à 150 mètres de profondeur, par analyse spectrophoto-
métrique des extraits acétoniques.
- enfin, les poids Becs de zooplanoton recueilli par des
traits de filets obliques, de la surfaoe à. 100 mètres, sont mesurés par
la méthode déorite dans BOUR et ~, 1971.
Les profils bathYmétriques sont présentés en annexe I.
Les résultats des mesures météorologiques, physiques et ohimiques
sont présentés~ en annexe II aV~c les unités et les codes employés par le
NATIONAL OCEANOGRAPHIC DATA CENTER, ROCKVILLE (U.S.A.) qui a effeotué tous
les oalouls olassiques sur les paramètres physiques.
Les résultats des mesures de chlorophylle ~ et de poids seos de zoo-
plancton sont rassemblés en annexes III et IV respeotivement.
Vingt-trois stations ont été réalisées, comprenant chaoune un bat~­
thermogramme, la station hydrologique, les prélèvements pour l'analyse de
la ohlorophylle et le trait de filets oblique pour recueillir le zooplanc-
ton f entre les stations 12 et 13, ont été effeotués huit bathythermogram-
mes supplémentaires.
Les positions de ces stations sont rassemblées sur la figure 1 a.
Nous appellerons !les du groupe Aldabra l'ensemble : Aldabra, As-
sumption, Cosmoledo et Astove, par opposition aux Comores comprenant 1
Grande-Comore, Anjouan, Mohéli et M~otte.
METEOROLOGIE ET COURANTS DE SURFACE.
Le mois de mai est le deuxième mois à alizés de sud-est dominants
dans la région (PITON et MAGNIER, en préparation). En fait, le vent a été
aSsez faible (de 0 à 15 noeuds), variable en direotion, de sud-ouest à est-
.../ ...
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sud-est en passant par le sud. La mer n'a pas dépassé la force 3.
Le courant de dérive, estimé entre les stations, portait à l'ouest
et plus fréquemment au nord-ouest (fig. 1b), à une vitesse de 0,5 à 3
noeuds ; il était de 2-3 neeuds dans le sud des rles Aldabra, Assumption
et Astove. Il portait à l'est entre Aldabra et Cosmoledo et au sud-est
dans le nord-ouest de Grande··Comore.
Le oourant géostrophique d~ la surface par rapport à 500 décibars
est en bonne concordance avec ces courants estimés. Il porte en effet à
l'ouest/nord-ouest dans la plus grande partie de la zone étudiée, aveo une
vitesse de 1 à 2 noeuds. Autour des îles du nord, la circulation semble
plus complexe (tourbillonnaire), avec un creux dynamique bien marqué
(hauteur dynamique inférieure à 1,05 m-dyn.) dans le nord-ouest d'Aldabra,
tandis qu'on voit l'amoroe d'une circulation anticyclonique autour des
Comores, au sud (hauteur dynamique supérieure à 1,50 m-dyn.).
D'après PITON et MAGNIER (en préparation), on peut penser qu'à oette
époque encore, la limite entre le oourant sud-équatorial et le oontre-oou-
rant équatorial est située vers 9-10°5. On a donc la divergence à la lati-
tude des îles situées à 9-10°5, et un vortex convergent englobant les
Comores.
LA COUCHE DES.Jp<) PREMIERS METRES.
1°) - La température et la salinité de surface
La température de surface est homogène (fig. 2a), autour de 28°0 ;
elle est légèrement supérieure à 29°0 entre les Glorieuses et le banc du
Leven, et à 27°0, à 100S, entre Astove et Oosmoledo.
On notenafront halin (fig. 2b) assez peu marqué vers 10°5 entre
°l'eau dessalée (8<:34,8 /00) du courant Sud-équatorial et une eau à sali-
°nité supérieure à 35,2 /00 d'origine nord-indienne qui peut ~tre liée au
oourant portant au sud-ouest dans le nord-est d'Aldabra (fig. 1b).
20) - La oouche de mélange (ou couohe homogène) et la température à 100 mètres
Nous définissons l'épaisseur de la couche de mélange oomme étant la
profondeur à laquelle la température est de 1 degré inférieure à la tempé-
.../ ...
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rature de surface, cette dernière étant fournie par les thermomètres de
la bouteille à renversement de surface.
Autour des Comores, la couohe homogène a une épaisseur de 80 à
120 mètres (fig. 3a), tandis qu'elle est nettement plus petite (40-60 mè-
tres) autour des tles du groupe Aldabra et au sud de oes tles.
Le gradient de température dans la thermooline est de même plus
faible (inférieur à 1°C/10m) entre les Comores et la oôte nord-ouest de
Madagascar (fig. 3b), alors qu'il dépasse 3°C/10m dans le nord d'Aldabra,
oe qui est assez élevé.
Il s'ensuit que la répartition de la température à 100 mètres d'im-
mersion (fig. 4a) indique un assez important gradient horizontal de tempé-
rature : 0,06°C par mille entre les Comores et Aldabra•
. 3°) - Distribution des quantités de sels nutritifapde phytoplanoton et
de zooplanoton dans les 100 premiers mètres.
Les figures 4b, 5a et 5b donnent la répartition horizontale des
quantités de nitrate, de ohlorophylle ~ et de poids seos de zooplanoton
par mètre oarré dans les 100 premiers mètres.
L'eau superficielle est pauvre en sels nutritifs (quantités infé-
rieures à 100 matg/m2) au sud de 11°8, tandis qu'autour des tles du grou-
pe Aldabra, les quantités de nitrate dépassent 500 matg/m2•
Les quantités de ohlorophylle ~ varient peu (fig. 5a) : elles sont
de 15 à 20 mg/m2, avec un maximum un peu supérieur à 25 mg/m2.dans l'est
d'Aldabra , elles sont donc faibles.
Par oontre, les quantités de poids seos de zooplanoton autour des
tles du groupe Aldabra sont de 2 à 3 g/m2, oe qui est élevé pour une eau
du large tropicale (PITON et MAGNIER, en préparation) ; autour des Comores,
oes quantités sont faibles 1 inférieuresà 0,6 g/m2•
Il apparatt donc deux zones bien distinctes, l'une englobant les
tles du groupe Aldabra, oaraotérisée par une couche de mélange de peu
d'épaisseur et une·:6œe.z grande riohesse en sels nutritifs et en zooplanoton,
l'autre autour des Comores ~ant les caractères d'une oonvergenoe : grande
épaisseur de la couohe de mélange, pauvreté en sels nutritifs et en zoo-
plancton. • •• / •••
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STRUCTURE HYDROLOGIQUE DE LA SURFACE A 600 MJf.!RES DE PROFONDEUR.
1°) - Les eaux en présence
1~1 - Les eaux superficielles ont été caractérisées préoédemment (fig. 2Q)
°par leur salinité: l'eau équatoriale à salinité supérieure à 35,3 /00 et
°l'eau du courant sud-équatorial, à salinité inférieure à 34,9 /00' sur une
épaissèur moyenne de 80 mètres~
1.2 - Trois types d'eau subsuperficielle, d'une épaisseur moyenne de 200
'mètres, sont en présenoe (MAGNIER et PITON, 1973) 1
- l'eau nord-équatoriale, caractérisée (fig. 6, station 8 .
o
de la croisière MOMBASA) par un maximum de salinité entre 35,20 et 35,25 /00'
un minimum accusé en oxygène (inférieur.' à 3,0 ml/l) et des teneurs élev4es
en nitrate (jusqu'à 20 matg/m3),
- l'eau du nord du oanal de Mozambique, d'origine nord-équ~­
toriale, mais s'en différenci~nt (fig. 6, station 168 de NO~~OMORES) p~'"
un enrichissement en sel (maximum de salinité de 35,25 à 35,30 /00) et e~l
oxygène (minimum de 3,20 ml/l) et un affaiblissement des teneurs en nitr~t~
(inférieures à 14 matg/m3),
- l'eau·troRicale de l'est de Madagascar, aux caraotéristi~
ques suivantes (fig.. 6, station 32 de TROMELIN) 1
°maximum de salinité de 35,50 /00'
minimum d'oxygène entre 3,60 et 3,80 ml/l,
- teneurs en nitrate inférieures à 10 matg/m3 •
Cette d~rnière masse d'eau double le cap d'Ambre et s'introduit dans
le système d'eau du nord du canal de Mozambique en le perturbant. '
1.3 - Aù-dessous de ces eaux subsuperficielles, entre 250 et 500 mètres de
profondeur, se trouve l'eau uentrale indi2nne, oaractérisée par un maximum
d'oxygène ..
Bien qu'~ant la m~me origine, l'eau oentrale indienne de l'est de
•
Madagascar, à m~me latitude, a un maximum d'oxygène supérieur à 5 ml/l
(fig. 6, station 32 de TROMELIN), net.tement plus élevé que celui trouvé
dans l'ouest de Madagasoar (4,60 ml/l) ; et de m6me que pour l'eau subsuper-
fioielle, il y a passage de l'eau de l'est de Madagasoar par le cap d'Ambre
dans le nord du canal de Mozambique.. • •• / •••
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1.4 - Au-dessous de l'eau oentrale Indienne, on note vers 12°S l'influeno~
de l'eau an]~otique intermédiair~, oaraotérisée par un minimum de salini-
té (fig. 6, station 32 d.e TROMELIN) et de It eau de la,.mer d'Arabie vers
90S,oaraotérisée par un maximum de salinité et un minimum d'oxygène (fig. 6,
station 8 de MOMBASA).
20) - La struoture ~ydrologique entre les Comores et les tles du groupe
Aldabra.
En l'absenoe de flux d'eau de l'est de Madagasoar dans la zone si-
tuée entre oes tles, on peut émettre l'hypothèse que les oourbes T-S,
T-02 et T-N03 seraient intermédiaires entre oelles observées à la station 8
de la oroisière MOMBASA (8°54 S, 45°00 E) et oelles de la station 168 de
NORD-COMORES (13°15 S, 45°23 E) J par mélange turbulent uniquement, on au-
rait une struoture vertioale du m~me type que oell~ trouvée à la station 8
de la oroisière SEYCHET.J.ES l (fig. 7) située à. 10°41 S et 48°38 E, o'est-à-
dira plus à l'est de la zone étudiée.
Mais l'intrusion de l'eau de l'est de Mada.gasoar perturbe oe mélange.
2.1 - La struoture vertioale.
L'eau de l'est da Madagasoar renforoe le maximum de salinité de
l'eau subsuperf'ioielle (fig. 780) ; parallèlement, le minimum d'oxygène est
atténué (fig. 7b), jusqu'à formation d'un léger maximum oompris entre 2
minima, et les teneurs en nitrate diminuées (fig. 70)n Au-dessous du maxi-
mum prinoipal de salinité, on peut trouver un minimum plus ou·moins marqué
(fig. 780, stations 2 et 16) oorrespondant à un minimum d·' oxygène et à un
maximum de nitrate: oeoi est sans doute la traoe d'une "lentille" d'eau
d'origine nord-équatoriale non enoore mélangée aveo l'eau tropioale. Dans
un autre type de station (fig. 7, station 4), l'eau subsuperfioielle a
une salinité n'a.tteignant pas 35,15%0' et par suite un minimum d'oxygène
très aoousé (2,0 ml/l) , oette eau nord-équatoriale n'a pas enoore subi
l'influenoe de l'eau tropioale de l'est de Madagasoar.
Quant au maximum d'oxygène de l'eau oentrale indielUle,. il est plus
ou moins élevé selon l'importanoe du mélange aveo l'eau venant de l'est
de Madagasoar.
.. ·1...
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Il a été détecté jusqu'à 3 maxima de salinité, ou d'oxygène, dans
les 600 premiers mètres par des prélèvements ponctuels, et l'on peut se
demander si des mesures en continu à l'aide d'une sonde S.T.D. 02' ne
"oompliqueraient" pas oette structure vertioale.
2.2 - Examen des ooupes vertioales (coupes 0101 et 0202 indiquées sur la
,-, ':'~ 'ti~e 1a).
De 12°S à 90S, la remontée des isothermes est liée à la divergenoe
entre le oourant sud-équatorial et le contre-oourant-équatorial 1 le long
de la ooupe 0101 (fig. 8a), l'isotherme 20°0 est à 160 mètres de profondeur
à 12°S, à 80 mètres à 90S f et le long de la ooupe 0202' alle passe de 200
mètres à 12°S à 70 mètres à 9 0 S (fig. 8b).
Tandis que le long de 0101 (fig. 9a), on trouve un maximum de sali-
°nité supérieur à 35,4 /00 vers 200 mètres de profondeur entre 12°S et
10°40 S, il existe deux maxima, l'un vers 220 mètres, l'autre à 320 mètres
le long de 0202 entre les m~mes latitudes J il existe 3 maxima peu marqués
aux stations 4 (fig. 9a) et 21 (fig. 9b). On peut remarquer en outre que
sur la coupe 0101' on trouve entre 100 et 200 mètres l'influenoe de l'eau
°superficielle équatoriale (S:>35,3 /00) et à 550 mètres oelle de l'eau an-
o
tarotique intermédiaire (S<:34,8 /00 vers 100S).
Le long de 0101 (fig. 10a), se trouve vers 100 S, à 100-200 mètres
de profondeur, un noyau à basse teneur en oxygène (<:2,5 ml/l), alors que
tout près, à 11°S, on note la trace de l'enrichissement en oxygène (teneurs
supérieures à 4,0 ml/l) par l'eau de l'est de Madagascar: on a une struc-
ture frontale.
Sur la figure 10a (ooupe 0101), on peut suivre l'évolution du sud
vers le nord des teneurs en o~e dans le maximum de l'eau oentrale
indienne: légèrement supérieures à 4,5 ml/l à 12°S, elles dépassent 5 mlll
à 100 30'S, veine oentrale de l'eau venant de l'est de Madagasoar, et dé-
oroissent jusqu'à moins de 3 ml/l vers 90 S.
Les isoplèthes de nitrate dessinent (fig. 11) le front physioo-
ohimique caractéristique de l'ooéan indien entre la partie soumise aux
influenoes continentales au nord de 100 S, riohes en sels nutritifs, et
··.1···
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oelle proprement ooéanique, plus pauvre, au sud de 12°S : l'isoplèthe
15 matg/m3 passe de 500 mètres de profondeur à 12°S, à 100 mètres à 90 S.
On note un léger enriohissement superficiel en nitrate aux stations 6 et
11 (0,15 et 0,40 matg/m3), seule preuve que l'eau sous-jaoente a atteint
la surfaoe.
2.3 - Répartition horizontale de la salinité, du maximum prinoipal de
salinité et de la valeur du maximum d'oxygène de l'eau oentrale
Indienne.
L'influenoe des eaux venant de l'est de Madagasoar semble plus peti-
te au niveau subsuperfioiel qu'au niveau intermédiaire: on voit en effet
(fig. 12a) qu'au premier niveau, l'augmentation de la salinité na se fait
nettement sentir que jusqu'à 46°E, tandis que dans l'eau Centrale indienne,
on retrouve (fig. 12b) la nette influenoe de l'eau de l'est de Madagasoar
jusqu'aux Comores. On peut expliquer oette différenoe en rappelant que les
deux eaux subsuperfioielles en présenoe sont d'origines différentes, tandis
qua dans le seoond oas o'est toujours l'eau Centrale indienne.
CONCLUSION.
Bien qu'entièrement située dans le système du oourant sud-équatorial
et relativement restreinte, la zone située entre les~11e$"du·gioupelAlè8bra
et les Comores est owtttmI'té..e,aveo une divergenoe au nord, une oonvergenoe
au sud; o'est de plus un lieu de renoontre d'eaux d'origines diverses, dont
le mélange est perturbé par un flux d'eau venant de l'est de Madagasoar.
Théoriquement dono, o'est une zone favorable aux oonoentrations de thons.
D'autres oampagnes sont prévues autour des îles du groupe Aldabra
et des îles Providenoe, Farquhar et Saint-Pierre situées à la m~me latitu-
de mais plus à l'est, à 51°E, pour suivre l'évolution des quelques pro-
priétés physiques, ohimiques et biologiques retenues lors de la oampagne
"GLORIEUSES".
.../ ...
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LEGENDES DES FIGURES.
Fig. 1 a. - Positions des stations.
Fig. 1 b. - Courant de dérive ~stimé et oourant géostroPhique de la surfaoe
par rapport à 500 déoibars.
Fig. 2 a. - Température de surfaoe.
Fig. 2 b. - Salinité de surface.
Fig. 3 a. - Epaisseur de la couohe homogène, en mètre~d'après les BT.
Fig. 3 b. - Gradient de température dans la thermocline en degrés Celsius
pour 10 mètres.
Fig. 4 a.
Fig. 4 b.
Température à 100 mètres d'immersion d'après les BT.
Quantités de nitrate, en matg/m2, dans les 100 premiers mètres.
Fig. 5 a. - Quantités de ohlorop~lle ~, en mg/m2, dans les 100 premiers
mètres.
Fig. 5 b. - Poids seos de ZOopl~lcton, en g/m2, dans les 100 premiers mètres.
Fig. 6. - Courbes T-S, T-02 et T-N03 typiques des différentes eaux en pré-
sence dans les parages du nord de Madagasoar.
Fig. 7. - Quelques oourbes T-S, T-02 et T-N03 de la oampagne GLORIEUSES
oomparées à oelles trouvées à la station 8 de SEYCHELLES 1
(10°41 S, 48°38 E).
Fig. 8. - Distribution vertioale de la température le long des ooupes 0101
et 0202.
Fig. 9. - Distribution vertioale de la salinité le long des ooupes 0101
et 0202.
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Fig. 10. - Distribution verticale des teneurs ea oxygène dissous le long
des coupes 0101 et 0202.
Fig. 11. - Distribution verticale des teneurs en nitrate le long des ooupes
0101 et 0202.
Fig. 12. - Répartition horimontale du maximum de salinité de l'eau subsuper-
ficielle (a) et du maximum d'oxygène de l'eau centrale Indienne
(b).
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~~=! - Croisière "GLORIEUSES" Répertoire des bath;[]èermogrammes.
I=======f=======f~~~~===~=~=========f========f=====f========f======f=====j=.=====
° Pos1t10n1 N0 BT ! N St.1 1 Date 1Heure 1 T. e§ dT max
1 1 hydro 1 Lat. S 1 Long. E 1 1 T.L.I surf. dz
1 lI 1 1 1
: 1 1 ~ 120 03'0: 47°37'0: 2-5-ï3 : 23 : 29,28 45 ('1,8
1 2 2 1 11°32'0 ! 47°36'0 1 3-5-73 1 06 1 29,04 60 0,9
1 3 3 1 10°59'0 1 47°32'0 1 3-5-73 1 12 1 27,48 80 3,0
1 4 4 1 10°28'0 1 47°27'0 1 3-5-73 1 17 1 27,86 57 1,1
1 5 5 1 09°55'0 47°33'0 3-5-73 1 24 1 27,05 56 1,4
1 6 6 1 09°43'0 1 47°10 1 0 4-5-73 1 05 1 27,81 54 1,1
1 7 7 2 09°30'0 : 46°48'5 ~ 4-5-73 1 09 1 28,14 67 2,0
8 8 09°13'0 1 46°21'0 1 4-5-73 ! 13 1 28,47 25 7,0
9 9 09°00'0 46°00'0 4-5-73 22 28,47 56 3,4
10 10 09°27' 5 1 45°22'0 1 5-'5-73 07 : 28,21 63 1,3
11 11 10°00'0 1 46°00'0 J 5-5-73 15 1 28,03 70 3,0
12 12 10°44'0 1 46°00'0 1 5-5-73 1 22 1 28,93 17 1 0,8
13 10°35'0 146°03'0 1 5-5-73 24 28,28 68 1 1,1
14.- 10°28'0 1 46°05 1 0 1 t -5-73 t 01 ~ 27,89 : 55: 1,4 :
15 ~- 10°20'5 1 46007'5 1 6-5-73 1 02 1 27,91 50 1,4
16 10°13'5 ~ 46°09'0 ~ 6-5-73 ~ 04 1 27,46 : 44: 1,0 :
17 1 10°06'0 1 46°11'0 1 6-5-73 1 05 1 27,63 1 60 1 1,6 1
18 1 09°58'5 1 46°13'5 1 6-5-73 1 06 1 27,44 1 70 1 2,0 1
19 1 09°54'5 1 46°17'0 1 6- 5- 73 1 08 1,27,56 1 45 1 2,0 1
20 1 09°54'0 1 46°23'5 1 6-5-73 1 09 1 27,69 1 25 1 0,9 1
21 1 13 09°47'0 1 46°27'0 1 6-5-73 1 10 1 27,98 1 70 1 2,9 1
22 1 14 09°42'5 1 46°21'0 1 6- 5- 73 1 15 1 27 ,99 1 45 1 2,2 1
23 1 15 09°30'0 1 46°00'0 1 6-5-73 1 20 1 28,08 1 44 1 2,7 1
24 1 16 10°00'0 144°37'0 1 7-5-73 1 10 1 28,13 1 64 1 1,6 1
25 1 17 10°46'0 ! 43°50'0 ! 7-5-73 1 20 1 27,90 1 60 1 1,1 1
26 1 18 1oo59'5! 43°01'0 l 8-5-73 1 03 1 27,92 1 70 1 1,2 1
27 1 19 12°00'0 1 43°00'0 1 9-5-73 1 23 f 28,07 1 95 1 1,3 1
28 1 20 11°59'0 144°00'0 110-5-73 1 14 1 28 ,31 1 138 1 0,9 1
29 1 21 11°15'0 , 45°00'0 111-5-73 ! 02 1 28,18 1 100 1 0,9 1
30 1 22 11°25'0 1 45°54'0 711-5-73 ! 13 1 28,50 1 75 1 0,6 1
31 1 23 12°08'0 1 46°42'0 112-5-73 1 01 1 28,66 1 50 1 0,7 1
~=========~================~=====~~=~===========================================
_ e : Epaisseur de la oouche homogène
• ~ dT max: Gradient de la température dans la thermooline.tëiZ
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ANNEXE II - RESULTATS PHYSICO-CHIMIQUES
UNITES ET CODES DU NODC, ROCKVILLE, USA.·
- 4} -
IOC
~ 'SH lAT LON
CRIGINAT~R OEPTH w~VE oes CLOUD
'~5Q 10 MO DY ~A 'VEA~ ~RNO STANO BOT ONP OR Hl P S WC r~ AMT
WATER W'NO AIR TEMP NO
CLR TP CR fIS BAR ORY WET V oas
CAfiTMSG (TYPE OFPTH TEMP SAl SIGMAT SPVOlAN OYNOPH SVf OXY PO" TOTP ~02 N03 5104 PI
;0023 VA 120305 047370f 361 21 05 02 200 lC;13 G13 001 3100 3 ooo~
18 Fel 279 256 15
SfO 0000 2928 3483 2186 OC59618 COCO 15441 448
2eo ORS 0000 2928 3483 2186 15441 448 032 000 CCO
STO 0010 2925 3483 2181 COS95C;6 0060 15442 448
~TO 002e 2922 3482 2188 0059514 0119 15443 448
200 ORS 0024 ZQ21 3482 2188 15444 448 'l04 000 000
STO 0030 2891 3485 2199 0058574 CI18 15440 44q
200 (185 0048 2821 3494 2230 15428 452 021 OOC 000
sro 0050 2820 34C14 2231 CC55552 C292 15428 456
200 08S 0013 2106 35Q2 2273 15408 461 039 002 OCI
ST('l 0075 261'0 35C4 2285 COS0515 0425 15401 454
2!"'0 08S 00')1 23<n 3515 2380 153,.0 392 060 015 038
sro 0100 2313 3516 2386 OC40926 0539 15336 387
?C10 oes 0121 2225 3511 2430 15303 357 018 001 065
STI') 0125 2194 3516 2437 CC36121 0636 15295 351
200 oas 0146 2032 3512 241~ 15255 328 095 002 091
STn 0150 1992 3514 2491 ('031090 0120 15245 328
2'J0 cas OlQ4 1651 l521 2585 15156 125 001 138
STf' 0200 1625 3521 2592 CC21éCl C851 15149 335
200 fJf3S 0243 1475 3526 2624 15109 340 125 000 145
<iTf) 0250 1460 3526 2621 CC18288 C951 15105 345
200 'J~S 0292 1383 3524 2643 15087 381 129 000 142
STn C300 1374 3524 2645 CC16761 1C3Q 15085 392
2'J0 08<; 0339 1324 3524 2655 15015 434 lIB 120
200 OFl,$ 0388 1251 3519 =?{,f6 15058 460 113 15q
STO 0400 1234 3517 2667 CC14P31 1197 150'54 468
200 r~c:; 0484 1125 35C2 7.616 15028 495 113 13C
STn 050') 1111 35CC 2678 C013964 1341 15i125 494
200 r~s 0580 1013 34~C 7.681 15002 469 13<; 168
STI) 06':0 0981 34e7 269C Cf\1287C 1475 14qq4 451
?"!'" rÇl~ ('6lA OA'30 3414 27C4 14Ç48 3ql 705 ?35
IOC
JO SH· 'l'AT
CRIGINATnR DFPTH WAVE oes ClOU~
··filS<J 1:0"'..,0 DY t1~ ~€AR f.RNC--STANC BeT D~P OR HT P S WC TY Ar-1T
WATER WINC ~T~ TEMP NO
ClR TP CR ~/S BbQ ORY WET V ~BS
STAft.-
CASTMSG ClYP E OEPTH TEMP SAL SIGMAT SPVOlAN OYNOPH SVF QXY P04 T~TP NOl N03 SIC4 P~
,0023 VA. 11320S 041360e 361 11 05 01 033 1913 G13 OC2 4000 3 0002
Il FC3 284 264 15
5ro 0000 2904 3483 2194 cr58842 0000 15436 448
033 oas ooco 2904 3483 2194 15436 448 012 000 000
STO OOle 2905 3484 21'15 C058814 C059 15438 450
STO 0020 2906 34.84 2195 C05Sc;16 Cl1e 15440 452
033 c~s 0023 2906 3484 2lq4 154'.1 452 015 OOC CCC
STO 0030 2905 3484 2195 CC58921 C177 15442 452
033 oas 0045 2902 3484 2196 15444 451 C16 000 000
STO 0050 2849 3488 221~ OC56f116 C293 15434 459
033 01:\5 0068 2684 3499 2278 15402 468 019 OOC 000
STO 0075 2642 35C3 2295 CC4952Ci C426 15394 463
033 OSS 0091 2532 3511 2335 15:.72 440 025 019 CC6
STD 0100 2461 3513 2358 CCl41511 C542 15351 411
033 OBS 0113 2352 3516 23q2 15333 318 053 005 049
~TD 0125 224C 3511 2425 CC37262 0643 15301 358
033 ras 0135 2154 3518 2450 15287 345 075 OOC C86
5TO OIse 2038 3513 2486 CC3151C 012.9 15259 331
033 ORS 0119 1861 3532 2538 15216 335 082 000 114
srD 0200 1804 353c; 21558 CC24e35 ce70 15204 353
033 ct:ts 0224 1111 3542 2583 15180 367 082 COQ 101
STO 0250 1540 3536 2618 ('Cl~223 C98C 15132 369
033 rRS 0268 1460 3532 2632 15109 311 115 138
STD 030C 14ee 3523 2636 CCl1568 lC12 150Q6 338
033 oas 0312 1393 3521 2638 15093 338 125 169
033 CRS 0356 1358 3524 2648 15~8q 393 108 141
STO 040C 1251 3515 2663 er~15257 1236 15160 429
C~3 res 0441 1149 3506 7675 15031 454 114 ISCJ
sro 0500 1046 34<;4 2685 CC13247 1319 15001 451
033 (1f'S 0542 0918 3481 2691 14983 4SQ 135 2ee
<;Tf' C60C 0905 348C 2698 CCl?C71 15'î6 14965 4~O
033 C8<; 11640 0868 3478 2102 14951 395 117 248
ODe
r JO SH 1.04T l·ON
ORIGINATO~ OEPTH WAVE oes (LOUD
-MSQ 10, MO ··DY· HR -VEAR· C-RNO STANC BOT ONP OR Hl P S wc .J'V A~T
'WATER WIND AIR TEMP NO
(LR TP OR F/~ BaR ORY NET V oes
CaSTMSG CTYPE OEPTH TEMP SAL SIGMAl SPVOLAN DYNOP~ SVF OXY P04 TOTP N02 Ne3 SI04 PI
50023 VA 105905 047320E 367 01 05 03 092 1913 G13 003 4050 3 000
Il F04 289 255 15
ST" 0000 2148 34SC 2243 0054150 COOO 15403 464
092 oes 0000 2148 3480 2243 15403 464 026 000 000
SlO 0010 2144 34CJ2 2254 0053224 0054 15404 459
092 oes 0019 2741 34CJ5 2257 15406 455 025 000 000
STO 0020 2741 3494 2256 0053019 0107 15406 455
STO 0030 2740 3485 2250 0053689 C160 15406 453
092 ces 0038 2139 3480 2246 15407 452 016 000 OOC
STO 0050 2738 3480 2241 COS4062 0268 15409 453
092 ORS 0058 2138 3480 2247 15410 454 023 000 coo
STO oe15 2615 3496 2298 CC49263 0391 15387 430
092 oas 0019 2563 3500 2311 15376 419 041 015 020
C92 oes 0097 2218 3519 2433 15297 345 077 005 N~2
STO 0100 2111 3523 244q OC34901 0502 15286 351
C92 08S 0116 1959 3537 2511 15233 374 067 001 lJ75
STe 0125 1892 3539 2536 OC26701 0519 15216 374
STe 0150 1140 3542 2516 0022963 0641 15177 375
092 oss 0155 1116 3542 2582 -15111 375 C86 OOC CQ7
092 OBS 0192 1597 3537 2606 15140 366 1CC OCC 120
STD 0200 1568 3537 2612 0019641 C748 15132 382
092 oes 0226 1462 3535 2634 15103 412 100 112
STO 0250 1335 3523 2651 0(15963 C837 15064 391
092 oss 0260 1297 3519 2656 15052 396 12e 155
092 CSS 0295 1230 3513 2665 1503'5 421 123 152
STO 0300 1225 3513 2666 CC14688 0914 15034 422
092 OqS 0368 1159 35C7 2674 15021 443 125 lSG
STe 0400 1136 3504 2676 CC13817 la 5(; 15018 471
C92 oas 0450 1096 3500 2680 15012 495 141 143
CiTO 0500 1052 34'15 2684 CC132BB 1192 lSr.04 485
CCl? ces 0547 1006 3490 7.688 14994 476 199 175
noc
C tD SH 't:"\T
CRIGINATOR DF.PTH wAVE oel;) CLOUD
"MSQ"10 -'Mf')"'OY 'HA. YEi1~ '(R'NO"ST'ê.Nr' Bf'lT 'ONP DR HT P S ~.c TV AMT
WATEQ hl~O ~IR TEMP NO
CLR TP O~ FIS BAR CPY WET V oes
Nro
STA
C~STMSG CTYP~ OEPTH TfMP SAL SIGMAT SPVOlAN nYNDPH SVF ~XY P04 TOTP N02 Nr3 SIC4 p
50023 VA 102ROS 047210E 367 07 05 03 143 1q73 G13 004 4200 3 C00
Il F04 2B3 26C 15
STO 0000 2186 3489 22~8 005468~ COOO 15412 445
143 oes 0000 2186 3489 2238 15412 445 033 OCO CCO
srD CalO 2784 34fiO 2239 ClC54593 C055 15413 448
STn 0020 2182 3491 2240 0054515 C109 15415 451
143 ORS 0022 2182 34ti1 2241 15415 451 015 OOC 000
STO 0030 2181 3491 2241 CC54474 0164 15416 451
143 (JBS 0046 2718 3492 2243 15418 1.51 028 ooc ace
STO 0050 2146 349" 2255 CC53269 0211 15412 460
143 oes 0010 2558 3503 2321 15374 463 028 000 OC4
STO 0075 2499 35C4 2340 0045222 0395 15361 446
143 OI3S 0094 2215 35C9 2409 15310 314 058 055 066
STO 0100 2190 351C 2434 OC36309 C4Q6 15289 340
143 oas 0118 1994 3512 2489 15240 272 155 COI 147
STO 0125 1959 3512 2498 (1030308 0580 11)232 270
143 CAS 0141 1874 3512 2520 15211 260 123 COO lE:6
5T('\ 1)150 1806 3511 2536 ('026168 0651 15192 241
143 CRS 0186 1592 3509 2585 15134 202 151 OOC 207
STn 0200 1551 3512 2597 C021ceo C771 15124 213
143 ORS 0230 1457 3514 2619 15C99 237 143 000 202
STn 0250 1316 3510 2633 C017111 C868 15016 244
143 ORS 0211 1313 15ca 2645 15058 26R 153 212
STO 0300 1212 3511 2655 CC15686 CQ51 15050 334
143 ces 0310 1258 3512 2659 15C41 359 138 18C;
143 CRS 0350 1200 3512 7.61C 15033 468 1ce 145
STO 0400 Il 'H 350C 2619 0013554 1097 15005 497
143 CRS 0439 1039 3493 2685 14989 503 127 159
sro 0500 0981 3486 268<1 C012134 1229 14911 417
11.) c~s 053(' C950 3483 2692 1491C 459 143 2ez
5TD 060C 0812 3471 2101 CCl1753 ]351 14952 406
143 CBS 0625 0842 3476 27C4 14q45 vn 18A 26':
:c ID S~ L~T LUN
CRIGINATOR OEPTH WAVE oes CLOUD
'~SQ 10 MO ~V HR VEAR CPNO STANO BOT ONP OR HT P S wC T~ AMT
WATER WINO AI~ TEMP NO
CLR TP OR FIS e~p CRY WET V Ges
NN
sn
CAST~SG CTYPE OEPTH TEMP SAL SIG~AT SPVOlAN OYNOPH SVf OXY P04 TOTP N02 N03 SI04 F
150023 VA 09S50S 041330e 331 91 05 03 212 1913 G73 OOS 3550 3 oac
Il f04 216 256 15
STO 0000 2105 3491 221C OC516C6 0000 15395 453
212 oes 0000 2705 3491 2210 15395 453 001 000 000
STO 0010 2702 3498 2272 00S1446 C052 15396 457
STO 0020 2698 3499 2214 0051341 0103 15391 461
212 oes 0023 2691 3499 2214 15397 462 030 000 000
STa 0030 2681 3491 2218 0050980 0154 15394 455
212 oes 0041 2641 3491 2290 15388 438 028 003 001
ST~ 0050 2599 3499 230S 0048506 0254 15379 426
212 oas 0071 2281 1501 2406 15307 340 07e 013 006
STO 0015 2192 3508 2432 0036426 ()360 15285 317
05S-212 OI3S 0094 1878 3511 2518 15204 242 108 000
STI" 0100 1836 3511 2529 0021286 0439 1..5193 239
010·212 rJBS 0118 1137 3512 2554 15167 235 116 000
STO 0125 1117 3512 2559 0024505 0504 15162 236
081-212 ORS 0142 1663 3513 2512 15149 241 134 000
STO 0150 1629 3514 2581 0022458 C563 15140 245
115-212 o~s 019C 1416 351q 2619 15100 287 135 000
STO 0200 1440 3520 2628 C018100 C664 15090 311
1C9·212 C'13S 0218 1330 . 3522 2652 15060 390 116 OCC
STO 0250 1316 3521 2655 0015651 0149 15057 390
140·212 ",RS 0286 1251 3516 2662 15043 390 131
STn 0300 1214 35C9 2665 0014121 C825 15030 362
212 C~S 0333 1146 3500 2611 15010 326 167 155
212 r.es 0318 1121 3501 2615 15011 349 16C 152
STO t)4~" 1109 3500 2617 C013149 C961 15008 318
212 ORS 1)461 1035 34c;3 2686 14992 431 153 190
~TO 0500 0913 34e6 2691 CC12514 1099 14914 427
212 C~S OS6C 0887 3419 2699 14951 421 116 2et:
ST!) oM' 0 0848 341<.; 2106 OC11230 1218 14943 387
212 f'~S C65~ 0811 3480 2111 14q41 305 24e 242
• Valeurs douteuses
C 10 SH LAT LON
ORtGINATOR OEPTH WAve oas CLoun
-MSQ -ID MO OYHR VEAR CRNO STANO BOT - ONP DR HT P S WC TV AMT
WATER WINO AIR TEMP NO
ClR TP DR fIS BAR ORY WET V oes
NOD
ST~
CASrMSG CTYPE OEPTH TEMP SAL SIGMAT SPVOlAN OYNOPH SVF OXY P04 TOTP N02 N03 5104 p
50023 VA 09430S 047100F 331 97 05 04 017 1913 G73 006 3300 3 000
18 FOIt 274 254 15
STn 0000 2781 3527 2268 0051797 0000 15415 447
011 oes 0000 2781 3521 2268 15415 447 023 001 002
STO 0010 2780 3528 2269 0051151 0052 15416 448
017 ORS 0017 2180 3528 2269 15418 448 018 002 OC2
STO 0020 2777 3528 2210 CC51707 0104 15417 450
STO OO~O 2770 3527 2272 0051566 0155 15417 453
017 oes 0031 2769 3527 2272 15417 453 020 003 003
017 ces 0047 2765 3527 2273 15419 451 019 003 004
STO 0050 2681 3521 2296 0049330 0256 15400 434
017 oas 0062 2396 3501 2313 15334 369 060 053 066
STO 0075 2184 3508 2434 0036216 0363 15283 306
017 (lBS 0077 2154 35<:8 2443 15276 299 090 042 123
017 oes 0092 1953 3509 2497 15224 264 118 003 158
5TO 0100 1848 3513 2521 0027441 0443 15197 265
~17 08S 0122 1638 3520 2583 15139 272 126 OCI 1~1
5TO 0125 1628 3520 2586 0021928 0504 15137 274
5TO 0150 1549 3521 2604 0020206 0557 15116 287
017 118S 0153 1539 3521 2607 15114 288 132 001 113
017 (B45 0183 1442 3520 2621 15088 295 139 le4
c;rn 020C 142" 3522 2633 0011510 0651 15084 338
'117 (lBS 0208 13q6 3523 2639 15077 345 130 163
017 rBS 1)232 1274 3512 2656 15039 314 155 2e1
5TO 025(1 1263 3512 2658 0015327 0134 15038 343
017 CRS 0292 1228 3510 2663 15033 373 150 193
STn 0300 1220 35C9 2664 C014866 oe09 15032 363
011 r~s 0361 1145 35Cl 2672 15015 313 170 225
STO 0400 1084 l496 2679 0013559 <:951 14999 322
C17 cas 0445 1002 3491 2690 14976 332 193 242
DOC
C ID SH LAT LON
CP.IGINATOR OEPTH WAVF oes CLOUD
.MSQ 10 MO .DV . HR YEA't .CRNO STANO 80T ONP DR HT P S WC 'TYAMT
~ATER WIND AIR TEMP NO
CLR TP OR FIS PAR DRY WET V oes
NOD
STA
CASTMSG CTVPE DEPTH TEMP SAl SIGMAT SPVOlAN DYNOPH SV~ OXY P04 TOrp NOZ N03 5104 P
500Z3 VA 093005 046190e 331 96 05 04 056 1973 G73 001 4300 3 000
18 Fa] 290 261 15
STO 0000 2814 3530 2260 0052618 COOO 15422 443
056 08S 0000 2814 3530 2260 15422 443 030 000 1)00
5TO 0010 2811 3530 2261 CC5255C C053 15423 446
056 085 0017 2810 3530 2261 15424 441 028 000 000
STO 0020 2811 3530 2261 OC52565 0105 15425 446
S10 0030 2812 35~2 2261 0052519 C158 15421 445
056 08S 0034 2813 3532 2261 15428 444 021 004 000
ST!) 0050 2797 3530 2265 0052306 C263 15427 441
056 085 "053 2173 3528 2271 15422 441 031 013 004
056 cas 0070 2512 3510 2340 15364 393 06C 036 038
STO 0075 2362 3510 2385 0040919 0319 15329 ~57
056 oes 0088 2062 3511 2410 15254 292 109 004 127
~TO 0100 1914 3514 2511 0028937 0466 15216 275
056 (l8S 0106 1857 3516 2521 15201 270 128 . 001 148
STO 0125 1807 3520 2543 0026015 0535 15190 280
056 oes 0142 1141 3522 256C 15113 280 126 000 182
STO OIse .!-681 3521 2512 0023258 0597 15159 271
056 085 0118 1534 351q 2606 15116 255 14e; 000 189
5TO 0200 1459 3519 2622 CC18630 C701 15096 264
C56 oes 0213 1418 3518 2631 15085 214 156 182
056 oas 0248 1316 3514 2649 15056 316 145 184
STO 0250 1313 3514 26441 0016160 0788 15055 311
056 oas 0286 1253 3510 2658 15041 326 153 P~4
STO 0300 1231 35Cfi 2660 f)01520A C861 15031 326
056 (l8S 0365 1145 3501 2612 15015 324 16C 212
STO 0400 1068 3494 7.68C 0013430 101C 14993 352
056 ces 0453 0974 3486 26q1 14967 310 153 225
STO 0500 0913 3482 2691 C011922 1137 14952 362
056 oas 0551 0872 34811 2703 14944 129 124 260
onc ORIGINATOR DE~ WAve oes CLoun NOD
C 10 SH LAT LON MSQ 10 MO DY HR YEAR CRNO STANO 801 ONP "D.R HT PS .wC TY·AMT STA
. WAlER NINO ArR TEMP NO
ClR TP DR FIS BAR DRY "ET V oes
CASTMSG CTYPE DEPTH TEMP SAl SIGMAT SPVOLAN OYNDPH SV': OXy·· P04 TOTP N02 N03 5104 P
50023 VA 09130S 046210e 331 9605 04 103 1973 G73 008 3900 3 000
14 f03 302 264 15
STO 0000 2847 3526 2246 0053941 0000 15429 450
103 oes 0000 2841 3526 2246 15429 450 028 000 000
STO 0010 2845 3527 22ft1 0053864 0054 15430 4ft9
103 oas 0016 2823 3521 2254 15421 "8 022 000 000
STO 0020 2790 3521 2261 0052601 0101 15419 441
STO 0030 2707 3510 2219 0050853 C159 15402 444
103 08S 0032 2691 3509 228ft 15398 443 025 000 006
103 oas 0049 2099 3509 2458 15251 318 085 032 117
STO 0050 2093 3509 2460 0033630 0243 15255 315
103 085 0064 1998 3512 2488 15233 286 006 029 128
STO 0075 1929 3516 2508 0029133 0322 15216 283
103 ces 0081 1874 3511 2524 15201 282 116 OC6 143
103 nBS 0097 1666 3519 2576 15143 250 141 000 173
STD 0100 1647 3519 2580 0022360 0386 15138 251
STO 0125 1524 3519 2608 0019755 0439 15104 261,
103 oes 0129 1510 3519 2611 15100 263 143 000 194
5TO 0150 1411 3519 26·20 0018705 0487 15091 273
103 oas () 161 1451 3519 2624 15087 279 149 000 185
103 oes 0194 1393 3519 2631 15073 296 153 188
STD 0200 1371 3518 2639 0011014 0516 15069 293
103 (jas 0224 1325 3514 2647 15055 291 168 2e2
STO 0250 1289 3512 2652 0015810 0658 1501,1 301
103 Of3S 0255 1282 3511 2653 15046 308 161 198
STD 0300 1223 3506 2661 0015164 0136 15032 218
103 oes 0320 1192 3503 2665 15025 271 185 235
103 OAS 0392 1058 3493 2682 14988 331 181 226
ST() 0400 1047 3492 2683 OC13198 0878 14985 330
1e3 CRS 041Q 0918 3487 2691 14913 311 213 246
one
C ID SH UH lCN
cqrGt~ATOR OEPTH WAVE ORS CLOUD
MSQ 10 MO CV HR VEAR (RNO STANC ~QT ONP DR HT P S WC TV AMT
WATE~ WINO AIR TE~P NO
CLR TP OR FIS e~R DRY WET V cas
I\..:;D
STA
CASTMSG CTYPE OEPTH TEMP SAl SIGMAT SPVOlAN DYNOP~ SVF OXY P04 TOTP N02 N03 5104 P
SOOZ3 VA 09000S 046000e 331 96 05 04 189 1973 G13 009 4200 3 000
16 F03 283 254 15
STO 0000 2847 3528 2241 0053195 0000 15429 441
189 ORS 0000 2841 3528 2241 15429 441 024 000 000
STO 0010 2831 3528 225C 0053526 C054 15429 449
189 oe5 0019 2831 3528 2252 15429 449 019 000 000
STO 0020' 2831 3526 2252 0053376 CI07 15429 449
STO 0030 2829 3521 2253 0053382 C160 15430 441
189 ces 0038 2827 3521 2253 15431 446 021 001 001l
STO 0050 2790 3520 2260 0052188 0261 15424 435
189 oes 0058 2689 3516 2289 15403 415 042 011 021
STO 0075 2241 3509 2417 0031838 0380 15300 336
189 oes 0071 2203 3508 2429 15289 329 088 041 092
169 cas 0091 1859 3520 253C 1520C 290 115 008 139
STO 0100 1841 3520 2534 OC26719 C461 15195 286
169 oes 0116 1745 3519 2557 15170 268 136 004 156
STD 0125 1679 351q 2513 0023132 0523 15152 266
5TO 0150 1530 3520 2608 C019885 C571 15110 261
189 ces 0155 1506 3520 2613 15104 260 154 001 182
189 oes 0193 1390 3516 2635 15072 282 15q 000 lCH
STD 0200 1381 3516 2631 0017741 0670 15070 286
189 o~s 0230 1332 3515 2646 150SQ 293 162 196
STn 0250 1282 3510 2652 0015858 C152 15045 283
189 oes 0266 1246 3501 2657 15035 2B~ 180 209
STD 0300 1P16 35CS 2666 0014612 CB29 15023 30R
lR9 ces 0305 1188 35C5 2667 15021 311 179 221
la9 oes 0385 1062 3496 2683 14989 321 198 235
STn 040C 1043 3494 2685 0012970 C961 14984 318
189 oes 0471 096? 3488 2694 14965 300 225 ?58
STO 05ee 0932 3486 2698 C011914 lCql 14<)5q 292
189 ORS 0566 0872 3'.83 2705 14q47 274 2'55 281
one
C 1" 'iH LAT LON
CRIGINATnR CEPTH WAVE OPS CLOUD
~SQ 10 Mn CY ~R YEAR CPNO STANC BeT ONP DR Hl P S wc TV AMT
WATER wINO AIP TE~P NO
(lR TP OP FIS P.AR CRY WET v rBS
NGOl
STAr
CASTMSG CTYPE OEPTH TEMP SAL SIGMAT SPVOLAN OYNDP~ SVF OXY P04 TOTP NOZ N03 5104 PI
500Z3 VA 092805 045220f 331 95 05 05 026 1913 G73 01C 4050 3 00ll
16 FOI 2ac 260 15
STO 0000 2821 3481 2225 CC55921 COOO 15419 443
026 OBS 0000 2821 3487 2225 15419 443 018 000 000
STO 0010 2823 348<3 2225 C055·H6 0056 15421 448
026 OAS 0011 2826 34<30 2226 15423 449 020 000 000
STO 0020 2828 34«;1 2225 0055948 Cl12 15424 448
STO 0030 2834 3493 2225 00560C8 0168 15428 441
026 oes 0034 2836 34«;4 2225 15429 446 020 000 000
STO 0050 2805 3486 222<3 OC55106 C2AO 15424 452
026 ORS 0052 2180 3485 2231 15419 453 026 000 000
026 t'8S 0069 2315 3504 2317 15330 312 061 055 060
STO 0015 2296 35C7 2402 0039314 0398 15312 355
026 oes 0081 2134 3511 2450 15213 321 090 003 110
STO 0100 1938 3511 2503 0029765 C485 15222 219
026 oes 0105 1811 3511 2518 15205 261 122 000 151
STO 0125 1154 3512 2550 0025354 C554 15113 253
026 oes 0140 1682 3515 2569 15155 242 139 000 184
STO 0150 1661 3520 2518 OC22128 0614 15151 273
026 (lBS 0115 1519 3526 2601 15130 320 118 OCO 154
STO 0200 1436 3518 2626 0018225 C116 15088 312
026 ORS 0210 1393 3516 2634 15016 309 139 183
026 oes 0245 1306 3518 2654 15053 383 121 156
5TO 0250 1299 3518 2655 0015613 0801 15051 386
026 CBS 0282 1247 3514 2662 15039 405 123 161
STO 030C 1201 3511 2668 OC14498 C816 15021 420
026 oes 0351 10Q5 3500 2680 14996 453 128 168
STO 0400 1025 3492 2686 0012858 1C13 14917 465
026 OAS 0438 0916 3486 2690 14q65 468 140 193
STl") 0500 0920 3480 26QS CC12179 1138 14954 458
t:l?-6 OBS 0528 0904 3478 2696 14Q52 448 16C 212
oDe
C ID SH lAT LON
QRIGINATOR DEPTH WAVE oes CLOUO
KSQ ID MO DY HR YEAR CRNO STANO BOT ONP OR HT P S , ~ç TY AMT
NOO(
STAr
..,ATER MIND AIR TEMP NO,
CLR TP DR FIS BAR ORY WEl V OBS
CASTMSG CTYPE Ol:PTH TEMP SAl SIGMAT SPVOLAN DYNOPH . SXf OXY P04 TOTP N02 N03 5[04 PI
50023 VA 100005 046!Jooe . 361' 06 05 05 115 197:j Gl! 011 4000 3 001:
20 4=01 .295 256 15
STO 0000 2803 3516 2253 0053215 0000 15418 455
115 085 0000 2803 3516 2253 ,15418 455 031 000 004
STO 0010 2152 3514 2268 0051815 0053 15409 451
115 oas 0015 2136 3513 2212 15406 451 021 000 004
STO 0020 2134 3513 2273 0051442 0104 15406 456
STO 0030 2729 3512 2274 0051!91 è156 15401 453
115 oes 0030 ,2729 3512 2214 15407 453 021 000 005'
115 085 0046 2691 3505 2279 15402 441 033 001 008
STO 0050 2690 3506 2281 0050124 0258 15401 446
115 08S 0061 2671 3506 2288 15398 430 038 006 013
STO 0015 2407 3502 2366 0042141 0375 15339 385
115 085 0076 2381 35C2 2312 15334 381 066 031 049
115 08S 0091 2015 ,3513 2468 15258 298 101 019 111
STO 0100 1949 3518 2505 0029558 0465 1522~ 294
115 08S 0122 1121 3524 2561 15165 281 127 000 141
STO 0125 1101 3524 2510 0023445 0531 15161 281
STO 0150 1604 3521 259'2 0021404 C587 15134 283
115 QBS 0153 1594 3521 2594 15131 282 137 000 168
115 08S 0185 1509 3520 2612 15109 212 145 lBB
STO 0200 1448 3519 2625 0018392 0687 15092 294
115 OBS 0212 1408 3518 2633 15081 30Q 138 176
115 CAS 0241 1340 3516 2645 15063 331 144 173
STO 0250 1326 3516 2648 0016283 0113 15060 354
STO 0300 1237 3514 2665 0014812 0851 15038 422
115 oas 0303 1231 3514 2666 15037 424 124 150
115 cas 0364 1095 3499 26BC 14q91 436 144 175
STO 0400 1026 3491 2686 0012912 0990 14918 440
115 ces 0431 0965 3484 2691 14960 443 159 lCJ8
oDe
t 10 SM LAT 'l.Ctl, ,
nRIGINATOR DEPTH WAVE oes CLOUD
',' MSQ 10,,~Ô CY HR VEAR CRNO STAND eOT DNP OR HT P S wc TV AMT
, "'-va"P.f:!B . ' 'Ul....~ ,,',' :-tD .....-e:gp. . -.tO·~ .·-.,M~~ . _. w -tft;I-- >- - ... .", 1'1;·"" ft
CtR'" tP DR PIS e.R ORY WET V' Oe5
NUO·
.. ,.STAI
CAsfMSG
..
SIGNAT SPVDlAN DYNOPH ~F OXY P04 TOTP N02 N03 5104 PI
, '.. ";;.'~ -. ~ '. l,
50023 'VA tCIMO'S' ,~:600C:ê,::;:1.it:o,:~,;U-'~05 1'89 19'7367! 012
, .. ' >'
3850 3
23 FOIt 285 255 15
STO .0000 " 3",':. '''86, 220Q 0058216 0000 15434 449
189 . , 085: , ,~.-oooo ~~ , 28'.1\'><3486 ' 2'2&0 15434 449 014 000 000
5TD. ,oeno : am~'3:485 2213 0057085 0058 15428 451
189 oes 0019 " "281',',]4.,. ,22ï! 15422 453 019 000 000
5t1J 0020" ml" J483 ,. 0056048 0114 15421 454., '~~",:", " ) -,;-2224 .
STD 0030 . a:t'J>:" )480 '2234 0055167 0170 15414 458
189 085 . ,0036: ' :'Z;16lJ "':"'1419 ~ 2239 15411 460 019 000 000
STO 0050 2755 3481 2242 0054464 0219 15412 461
189 oas 0054 2741 3483 2248 15410 461 021 001 000
189 985 0070 '·2633 3494 2291 15390 446 024 004 004
STO 0015 2581 344)8 2308 0048259 0408 15381 441
189 oas 0087 2499 350S 2340 15363 432 033 015 C03
STO 0100 2450 3506 2356 0043824 0523 15353 430
189 oe5 0104 2428 3506 2362 15349 429 038 024 020
STO 0125 2231 35ce 2421 0037651 0625 15304 361·
189 Des 0136 2135 l5C9 2449 15281 329 oe6 027 105
STO 0150 2024 35C9 2479 0032241 0112 15253 286
189 oes 0166 1895 3510 2513 15220 257 074 002 168
189 oes 0189 1704 3513 2562 15169 255 143 182
STO 0200 1605 3513 2585 0022163 0848 15141 246
189 oes 0200 1605 3513 2585 15141 246 150 198
189 oe5 0214 1550 3519 2603 15127 286 140 168
STO 0250 1409 3511 2621 0018251 0949 15081 257
189 oes 0253 1399 3511 2629 15084 255 163 214
STO 0300 1304 3513 2650 0016208 1035 15061 327
189 ces 0310 1283 3513 2655 15055 343 144 189
189 oas 0384 1111 35C3 2619 15009 474 124 154
OOC
C 10 SH LAT LCN
ORIGINATOR OEPTH WAVE ces CLoua
MSQ 10 MO DY HR YEAR CRNO STANO eOT ONP OR ~T P 5 WC TV AMT
NUDl
STA~
WATER WIND AIR TEMP NO
CLR TP DR fiS BAR CRY ~ET V oes
CASTMSG' CTYPE OEPTH TE~P SAL StG~AT SPVOLAN OYNOPH SVF OXY P04 TOTP NOl N03 5104 Pt
50023 VA O~410S 046210e 331 96 05 C6 068 1913 G13 013 1450 3 00.1:
20 F04 281 258 06
STO 0000 2798 3528 2263 0052253 0000 15419 452
068 oes 0000 2198 3528 2263 1541fJ 452 026 000 000
STO 0010 2196 3528 2264 0052240 0052 15420 450
STO 0020 2192 3528 2265 0052163 0104 15421 449
068 OSS 0025 2790 3528 2266 15421 449 023 000 00-0
STO 0030 2788 3521 2266 0052131 0157 15421 450
STO 0050 2171 3523 2268 0051911 0261 15420 450
068 oes 0050 2711 3523 2268 15420 450 021 000 001
STO 0015 2727 3515 2211 C051293 0390 15414 444
068 oes 0015 2727 3515 2211 15414 444 033 001 005
STO 0100 2244 3509 2418 00'31841 0501 15303 331
068 OAS 0100 2244 35Ct; 2418 15303 331 085 028 069
STO 0125 1816 3518 2539 0026397 0582 15192 213
068 ces 0125 1816 3518 2539 15192 213 123 001 069
ooe ORIGINATOR DEPTH WAV~ oes CLaua N -,;, J'
e TD SH lAT LON fIISO 10 MO OY HR VEAR CRNO STANO BOT ONP OR Hl P S WC TV AMT SlM
·WATER ln NO AIR TEMP NO
CLR T1' OR fiS BAR DAY WET V oas
CASTMSG CTYPE OEPTH TEMP SAl SIGMAT SPVOLAN OYNOPH SVF OXY P04 TOTP N02 NC3 5104 Pt
50023 VA 094305 046210E - 331 96 05 06 122 1973 G13 014 4500 3 001 4
23 F04 292 251 15
STI> 0000 2199 3528 2263 0052290 0000 15419 448
122 08S 0000 2799 3528 2263 15419 448 046 000 000
STO 0010 2792 3528 2265 005214C 0052 15419 448
122 oes 0013 2789 3527 2265 15419 448 028 000 000
S1'O 0020 2783- . 3524 2265 0052181 0104 15418 455
122 O&S 0025 2172 3522 2261 15416 455 030 000 001
STO 0030 2761 3520 2210 0051184 0156 15415 449
122 oas 0038 2113 3519 2284 15405 438 031 OC3 OC8
STO 0050 2514 3521 2329 0046156 0254 15376 427
122 08S 0052 2538 3521 2340 15368 419 032 CIl 024
122 08S 0066 2186 3507 2433 15282 313 095 042 11C
STO 0075 2052 3518 2478 0032066 0352 15250 324
122 oes 0081 1982 3522 2500 15232 326 059 013 011
STO 0100 1925 3515 2509 0029128 C't2Q 15219 283
122 oe5 0111 1872 ~511t 2522 15205 269 116 006 156
STO 0125 1758 3511 2552 0025137 0496 15175 269
122 oes 0142 1643 3519 2581 15144 269 129 000 177
STO 0150 1598 3520 25C)2 0021375 C555 15131 276
122 08S 0114 1495 3521 2616 15103 299 170 177
STO 0200 1459 3522 2625 0018414 0654 15096 330
122 cas 0210 1433 3522 2630 15089 339 127 1~3
122 0135 0247 1274 3514 2657 15042 360 135 179
5TO 0250 1268 3514 2658 0015311 0738 15040 360
STO 0300 1178 3506 267C 0014266 0812 15017 369
122 oes 0322 1149 3504 2674 15010 375 15Q 1<;4
STO 0400 1102 34qq 2678 0013661 C952 15006 415
122 08S 0408 1093 34'i8 2679 15004 416 137 184
STO 0500 0928 3483 2696 C012071 1081 14957 381
122 o~S 1)500 0928 3483 2696 14957 381 lac 237
one
C 10 SH LAT lCN
CRIGINATOR OE~TH WAVE oes CLOUD
MSQ 10 ~ DY HR YEAR CRND SlANC BQT DNP DR HT P S wc TV AMT
·WATER WINO AIR TEMP NO
ClR TP DR FIS B~R ORY WET V oss
Nuù(
STM
CASTMSG CTYPE OEPTH TEMP SAL SIGMAT SPVOlAN OYNDPH SVF OXY P04 TOTP N02 Ne3 S104 Pt
50023 VA 093005 046000e 331 96 OS C6 166 1973 G13 015 4150 3 OOl~
2e f04 282 250 15
5ro 0000 2808 3527 2259 0052636 COOO 15421 451
166 08S 0000 2808 3527 2259 15421 451 023 aco 000
STO 0010 2800 3525 2261 0052541 0053 15420 4Sl
STO 0020 2191 3524 2262 0052446 0105 15420 451
166 oas 0024 2188 3523 2263 15420 451 023 000 000
5TO 0030 2759 3516 2261 0052012 0151 15414 444
166 08S 0048 2562 35CS 2321 15371 404 058 015 039
STO 0050 2503 35C6 2340 0045110 0254 15358 393
166 oes 0013 2015 3513 2484 15239 301 109 016 128
5TO 0075 2008 3513 2486 0031272 0350 15237 299
166 oes 0097 1861 3517 2525 15202 211 125 009 151
STO 0100 1819 3518 2538 0026396 0422 15169 274
166 oes 0121 1561 3521 2600 15111 265 141 002 202
STO 0125 1546 3520 2605 0020112 0480 15111 266
166 oes 0146 1453 3518 2623 15085 272 155 189
5TO 0150 1443 3518 2625 0018220 0528 15082 214
166 oes OlQ4 1349 3515 2643 15059 291 158 196
STO 0200 1341 3515 2644 0016505 0615 15051 296
166 ORS 0243 1272 3511 2655 15040 310 154 206
STO 0250 1255 35C9 2657 0015311 C695 15035 304
166 08S 0291 1111 3501 2661 15012 288 159 235
5TO 030C 1159 3500 266q 0014313 0769 15010 292
166 cas 0341 1112 3491 2675 14999 307 150 2C6
166 ORS 039C 1010 3494 268C 14992 314 142 221
STI) 0400 1056 34q3 2682 0013313 0907 14989 318
166 ces 0490 0951 34es 2694 14964 329 145 258
STn 0500 0943 3485 2695 OC12167 1035 14963 322
166 nBS 0588 0869 3'te3 2705 14950 285 185 258
STn 06CC 0859 34P.3 2707 eCll173 1152 14948 287
166 OBS 0688 0786 3418 2714 l4g34 302 192 292
Ncijt,
STAfILON
CR1GINATOR OEPTH WAVf oas CLOUD
MSQ 10 MO DY HR VEAR CRNO STANO eOT ONP OR HT P S wc TV AMT
'WATER WINO AIR TEMP NO
CLR TP OR FIS eaR DRY WET V cas
CASTMSG CTYPE DEPTH TEMP SAl SIGMAT SPVOLAN DVNOPH SVF OXY P04 TOTP N02 N03 SI04 p~
ODe
r. rD SH LAT
50023 VA 10000S 044310e ' 367 04 05 C1 065 1973 G73 016 3800 3 oou
20 F03 284 246 15
STO 0000 2813 3419 2222 0056249 0000 15417 446
065 085 0000 2813 347'9 2222 15417 446 029 000 000
STO 0010 2810 3419 2223 0056162 0056 151t18 441
STO 0020 2808 3480 2224 0056121 0112 15419 449
065 08S 0023 280$ . 3480 2224 15419 449 028 000 OCO
STO 0030 2808 3480 2224 0056135 0168 15421 448
065 oes 0042 2809 3481 2224 15423 446 025 000 CCC
STO 0050 2799 3482 2228 ·0055191 C280 15422 445
065 oas 0064 2182 3'talt 2235 15421 443 028 COC 001
STO 0075 2534 3499 2325 0046681 0409 15369 397
065 OSS 0084 2369 3506 2380 15331 360 073 051 066
STO 0100 2161 35C1 2440 0035188 0512 15281 286
065 oes 0105 2113 3507 2453 15270 277 113 019 135
5TO 0125 2001 3521 2493 0030750 0595 15244 308
065 oes 0126 1996 3521 2495 15243 309 095 000 113
STO 0150 1886 3523 2525 0027826 0668 15217 295
065 oas 0161 1193 3524 2549 15193 293 110 DOC 143
STO 0200 1554 3503 2589 0021767 0792 15124 301
065 ces 0209 1501 3500 2591 15110 313 129 CCO 165
STO 0250 1396 3500 2621 0018829 0893 15081 351
065 oes 0251 1393 3500 2622 15080 358 128 158
065 OBS 0295 1251 3511 2663 15044 408 125 158
ST" 0300 1249 3516 2664 0014890 0918 15042 410
065 oas 0339 1185 3509 2611 15026 426 128 166
STO 0400 1082 34'H 268C 0013476 1120 14998 441
065 !Jas 0428 1040 3492 2684 14q81 442 131 186
STO 0500 0951 3483 2692 0012462 1249 14965 428
065 08S 0518 0929 3481 2694 14960 422 161 221
STO 0600 0835 3416 2106 0011250 1368 14938 380
065 OBS 0616 0811 3416 2708 14934 369 203 255
lOC
: 10 SM LAT LON
ORIGINATO~ OEPTH WAVE 08S CLOUD
"SO 10 MO DY HR YEAR CRNO STANG BeT DNP DR HT P S WC TY AMT
. MATER ~tNO AIR TEMP NO
CLR lP OR FIS BAR DRYWEl V oes
NOOt
STAr-,
CAST~SG CTYPf DEPTH lEMP SAl SIGMAT SPVOlAN OYNDPH SYF OXY P04 TOTP N02 N03 SI04 p~
)0023 VA 10460S 043500e 367 03 OS 01 110 1913 G13 011 3400 3 0011
16 FOIt 211 236 15
STO 0000 2790 3489 2237 0054807 0000 15413 468
.- 170 08S 0000 2190 3489 2237 15413 468 033 000 000
STO 0010 2784 34cH 2240 0054520 0055 15413 460
170 oes 0017 2176 3lt92 2243 15413 457 029 000 000
STO 0020 2171 3492 2245 0054077 0109 15412 457
S10 0030 2753 3493 2252 0053498 0163 15410 451
110 oes 0034 2144 3493 2255 15409 457 029 002 OC2
STO 0050 2100 3494 226q 0051891 0268 15402 450
170 ces 0052 2691 3494 2270 15401 449 036 000 0<:6
170 oes 0010 2687 3495 2274. 15402 441 037 006 008
STO 0075 2626 3496 2294 0049600 C395 15389 426
170 oes 0086 2496 34C;8 2336 15361 393 066 025 039
STO 0100 2343 3503 2385 Ci041CZ2 050e 15321 351
170 ces 0104 2300 35C4 2398 15317 341 089 054 cal
STO 0125 2051 3514 2476 0032453 0600 15257 312
110 oes 0138 1951 3519 2505 15233 303 112 C03 120
STO 0150 1943 3522 251C 0029250 0677 15233 311
110 rJBS 0172 1881 3525 2526 15221 313 101 OOC 11<1
5TO 0200 1724 3521 2564 0024260 C811 15178 287
170 ORS 0208 1682 3521 2574 15167 284 126 151
170 OSS 0242 1521 3523 2612 15123 294 134 163
STO 0250 1517 3523 2613 0019683 0921 15123 314
110 (Jas 0218 1476 3523 2622 15114 313 127 142
STO 1')300 1370 3518 2641 0011143 1013 15083 405
170 oas 0350 1174 3506 2610 15024 448 125 143
STO 0400 1047 34C;2 2683 C013225 1165 14985 440
170 QRS 0427 0991 3486 2688 1496q 437 155 189
STD 0500 0882 3476 2698 0011818 129C 14939 430
110 CB~ 0526 0859 3475 2701 14934 429 183 221
ooe ORIGINATOR OEPTH WAVE oes CLOUD 1\100(
C 10 SH lAT lON MSQ 10 MO DY HR VEAR CRNO STANC BOl ONP OR Hl P S WC TV AMY STAr
WATER wtND AIR TE~P NO
ClR TP OR fIS BAR C~V WEl V oes
CASTMSG CTYPE OEPTH TEMP SAl SIGMAl SPVOlAN DVNDPH SVF OXy P04 TOTP N02 N03 SI04 Pt
50023 VA 106005 043010e 361 03 OS OS 000 1913 G13 018 4250 3 OOU
14 FOl 261 231 15
STO 000-0 2792 3481 2230 0055446 0000 15412 452
000 oas 0000 2792 3481 2230 15412 452 016 000 000
sro 0010 2184{ 3484 2234 0055058 0055 15412 449
000 OBS 0015 2719 3485 2237 15412 44«) 011 000 000
STD 0020 2711 3487 2241 0054442 0110 15412 451
sro 0030 2158 - 3490 2248 0053881 0164 15411 455
000 oas 0031 2757 3490 2248 15411 455 019 000 001
000 oes 0041 2741 3491 2252 15411 456 022 C02 001
STO 0050 2739 3491 2255 0053269 0271 15410 456
000 oes 0062 2711 3493 2265 15406 452 018 002 003
sro 0015 2705 3497 2270 0051892 0403 15401 444
000 oas 0018 2685 34.,8 2271 15403 440 026 004 009
000 oes 0093 2419 3500 2343 15359 403 045 028 035
STO 0100 2364 35C6 2381 0041388 0519 15333 386
000 oes 0124 2067 3519 2415 15262 337 013 003 097
sro 0125 2061 3519 2416 0032373 C612 15261 335
STO 0150 1930 3522 2513 0028916 0688 15229 301
000 OBS 0155 1907 3522 2519 15223 297 09C 000 136
000 oes 0184 1791 3524 2548 15197 281 113 15e
STO 0200 1680 3521 2514 0023262 C819 15165 279
000 OBS 021«) 1570 3520 2599 15134 269 131 178
STO 0250 1460 3524 2626 C0184C5 C923 15105 336
000 CBS 0253 1450 3524 2628 15102 341 125 160
STO 0300 1315 3518 2652 0016C60 1009 15065 351
000 OAS 0325 1254 3514 2661 15048 365 134 116
000 ces 0399 1120 35C3 2618 15012 445 121 Ib5
STO 0400 1118 3503 2618 0013684 1158 15012 445
cac oes 0485 1018 3491 2681 14989 442 147 191
JDC
: ID SH LAT LON
ORIGINATOR OEPTH W~V~ D85 CLOUD
~SQ 10 MO CY H~ YEAQ CRNn ST~NO ~CT ONP nR Hl P S WC TY A~T
WAlER WIND AIR TEMP NO
ClR TP DR FIS B~R CRY WET V CBS
STM
C~ST""SG CTYPE OEPTH TEMP SAL SIGMAT SPVOlAN nVNOPH SVF OXY P04 TDTP N02 NQ3 SI04 p~
50023 VA 12000S 043000F 2120 3 00 l ~
16 Fe4 280 243 15
STO 0000 2801 3483 2221 0055715 COOO 15416 458
1C~9 OBS 0000 2801 3483 2227 15416 458 024 000 000
STO 0010 2801 3483 2226 0055852 CC56 15411 455
STO 0020 2808 3482 2226 0055939 C112 15419 453
199 ORS 0024 280e 3482 2225 15420 452 02e 000 occ
STO 0030 2786 3483 2234 0055213 C161 15416 451
199 OAS 0047 2744 3486 2249 15410 450 026 '.)05 002
5TO 0050 2143 3486 2250 0053161 0216 15410 450
11.19 OBS 0011 2131 3481 2252 15413 449 026 005 C04
STn 0015 2125 34A8 2251 0053169 C410 15411 441
199 OSS 0095 2610 3493 2218 15402 438 034 012 OlC
STD 0100 2664 34C;4 2281 CC50919 C540 15402 431
199 oas 0119 2614 3499 2300 15394 434 037 021 C14
STO 0125 2595 35CO 2301 OC48605 0665 15391 429
1<JC) CoBS 0143 2495 35C5 2342 15311 401 046 015 ~37.
5TO 0150 2383 35C9 2318 CC41a91 el18 15346 388
199 nBS 0190 1921 3523 2515 15235 315 1CC 003 121
STO 020C 1917 3524 2518 CC28620 C954 15234 310
199 ces 0236 1191 3521 2550 15206 305 III 137
5TD 0250 1686 3526 2576 OC23197 1C84 15175 301
199 rBS 0280 1413 3524 2623 15114 33? 131 158
STI] 0300 1335 3518 2648 COlt:450 1183 15072 378
19c} ORS 0323 1225 3512 2665 15037 413 134 158
lq9 ces 0366 1156 35C5 2613 15020 427 138 168
STO 0400 1100 34C;g 261CJ C013634 1331 15005 432
199 0,",5 0454 1024 34~1 2686 14986 433 156 PB
STO osea 0981 3486 269C CC12701 1465 14971 432
P~9 nRS 0548 0928 34A2 26'15 14965 418 183 211
<;TO 0600 0861 347e 2103 0011543 1586 1494A 389
1qq Tes 0648 C7Q1 '3475 Z111 14929 348 242 ~26q
IoDe
,t .,10. SH.LAT LON
r~IGINATOR OEPTH WAVE oes CLOUD
MSQ .lD MO Dy HR ·YEAR CRNO ST.ANO (MJ.T·[)N,P, OR' ·Hl·P S WC TY,-AMT
. WATER ~INO AIR TE~P NO
CL~ TP OR FIS BAR ORY WET V OSS
NOD
STA
CASTMSG CTYPE OEPTH TEMP SAl SIGMAT SPVOl4N OYNDPH. SVf OXV P04 TOTP N02 N03 S t04 p
50023 VA 11590S 044000E 361 14 05 10 105 1973 G73 020 3200 3 002
18 FOl 296 264 15
STD 0000 2831 3480 2216 0056742 0000 15421 446
105 oas 0000 2831 3480 2216 15421 446 030 001 000
STO 0010 2824 3480 2219 0056546 0051 15421 449
STO 0020 2818 3480 2221 0056432 0113 15421 451
105 oas 0024 2811 3480 2221 15422 451 029 001 000
STO 0030 2817 3480 2221 0056418 0170 15422 449
105 OSS 0048 2816 348C 2221 15425 445 029 001 001
STO 0050 2816 3480 2221 0056413 0282 15425 445
105 oes 0073 2805 3479 2224 15427 448 028 001 000
STO 0075 2803 3419 2225 0056231 0423 15427 448
105 oss 0097 2783 3481 2233 15426 446 025 001 001
STO 0100 2780 3481 2234 OC55462 0563 15426 446
105 oas 0122 2760 3484 2243 15426 443 030 001 001
sro 0125 2740 34S6 2250 OC54002 C7ao 15422 442
105 oas 0146 2583 3499 2310 15391 429 039 019 016
STO 0150 253A 35C3 2321 0046195 C826 15382 425
105 CRS 0196 2062 3527 2482 15213 354 075 003 0855ro 0200 2019 3525 2493 CC31G91 1020 15262 338
105 oas 0245 1632 3515 2581 15151 238 150 001 196
STO 025C 1610 3516 2586 C02221C) 1154 15151 243
105 OAS 0295 1422 3519 2631 15099 303 141 179
STO 0300 1398 3518 2635 OC11611 1253 15092 316
les OBS 0344 1240 3513 2663 15046 398 138 163
105 o~s 0392 1180 35C9 2612 15033 428 130 161
srn 040e 1166 3507 2613 0014241 1413 15029 435
105 nes 0489 1C24 34«;r 2685 14991 466 132 IP.2
5T(1 05eo 1007 3488 2687 CC13C29 1549 14981 457
H'5 CAS 0586 0891 3418 2698 14951 404 lac 237
STO 06CO 0875 3478 "2701 0011756 1613 14953 39·9
105 CRe; 0686 C193 3419 2714 14936 38') 199 267
JOC CRIGI~ATOR DEPTH WAVf oes CLOUD NCICt
C 10 SH LIlT LON fltSQ 10 MO DY HR YEAR (RNa ST~NC 8{'T ONP OR HT P S wc TY AMT STM,
WATER htNn AIR TEMP NO
ClR TP OP fiS fUR ORY WET V ces
CASTe..,SG CTYPE OEPTH TEMP SAL SIGMAT SPVOlAN DVNDPH SVF OXy P04 Torp N02 N03 5104 Pt-
50023 Vl 11150S 045000f 367 15 05 10 230 1973 G73 021 3500 3 0021
14 f03 279 251 15
STO 0000 2818 3414 2216 0056160 0000 15417 453
230 08S 0000 2818 3474 2216 15411 453 028 000 000
STO 0010 2819 3474 2216 OC56841 C051 15419 452
230 08S 0016 2820 3474 2216 15420 451 024 000 000
STO 0020 2818 3475 2211 CC56151 0114 15420 451
STO 0030 2811 3418 2221 0056418 0110 15421 450
230 OAS 00"33 2809 3478 2222 15421 450 023 aco ace
STO 005e 2195 3419 2227 0055eR8 C282 15421 451
2 )0 (l~S 0051 2794 3419 2228 15421 451 022 000 COO
2~0 08S 0068 2111 3481 2235 15420 450 024 COI OOC
STO 0015 2159 3483 2242 0054593 0421 15418 450
230 CAS 0085 2123 3486 2256 15412 450 028 C16 OC3
STD 010C 2648 3493 2285 C050595 0552 15398 443
230 Gas 0101 2642 3493 2281 15391 442 029 026 006
srn 0125 2464 35(8 2353 C044141 0670 15361 418
230 OBS 0134 2390 3511 2371 15345 401 050 016 "'33
STO 0150 2241 3510 241~ CC38C28 C113 15312 346
230 OBS 0166 2091 35C9 2459 15276 305 095 011 132
230 oes 0199 1767 3518 2551 15190 262 131 161
5TO 0200 1164 3518 2552 0025384 CIHZ 15189 263
23') 1'J8S 0231 1654 3523 2582 15162 282 121 155
STrJ 0250 1511 3511 2596 0021301 1C46 15139 256
230 1'1f1 S 0261 1.530 3515 2604 15128 254 152 184
STO 0300 1~45 3526 2631 C018082 1147 15108 353
23C !"'~s 0316 1404 3521 2641 15098 381 119 132
2'30 fJR$ 0312 1236 3515 2665 151)'50 418 116 144
STO ')40C 1180 3510 2673 C014251 1309 15)34 437
230 c~s 047e 1120 '35C3 2618 15024 486 115 139
JOC OfiIGINATOR DfPTH WAVE= oes CLoun NCO(
: ID SH LAT LON MSQ 10 MO DY HR VEAR (RNO STANO BOT ONP OR HT P S WC TY AMT STA~
WATER "I~O "I~ TEMP NO
CLR TP OR FIS BAR ORY WET V ces
CASTM5G CTyp.e OEPTH TfMP SAl SIGMAT SPVOlAN OYNOPH SVF OXY POit TOTP N02 NOl SI04 p~
50023 VA 112505 045540e 367 15 05 Il 103 1973 G73 022 3650 3 002;
18 F02 287 266 15
STO 0000 2850 3483 2212 0051125 0000 15425 453
103 oes 0000 2850 3483 2212 15425 453 078 000 000
STD 0010 2828 3482 2219 0056528 0057 15422 452
STO 0020 2811 3482 2224 0056048 0113 15420 451
103 085 0020 2811 3482 2224 15420 451 028 000 000
STO 0030 2800 3482 2228 OC55733 0169 15419 451
103 oas 0040 2789 3482 2232 15418 451 028 000 OCO
STO 0050 2783 3482 2234 0055286 C280 15419 451
103 oes 0060 2770 3483 2239 15418 451 030 000 000
STD 0075 2753 3485 2245 0054274 0417 15416 441
103 08S 0081 211q 3487 2258 15410 435 031 020 004
5TO 0100 2495 35C2 2339 0045402 0542 15364 410
103 oes 0102 2478 35C3 2345 15360 408 047 009 030
103 085 0122 2311 35C9 2382 15338 391 060 003 041
STO 0125 2343 3510 2391 C040563 0649 15332 391
STO 0150 2131 3519 2458 C034261 0743 15283 348
103 oes 0163 2037 3523 2486 15261 332 087 001 ~q9
STO 0200 1831 3529 2543 0026244 C894 15210 309
103 oes fJ203 1815 3529 2548 15206 306 104 000 120
103 C8S 0244 1603 3515 2587 15148 249 l5e 1e6
STn 0250 1575 3515 2594 CC21501 lC13 15140 251
103 ces 0282 1453 3517 2622 15107 281 155 184
STO 0300 1416 3520 2633 CC17914 1112 15098 318
103 cas 0320 1375 3522 2643 15089 353 130 160
103 r1as 0397 1220 3514 2668 15048 428 lIB 148
srD 0400 1215 3513 2668 e014691 1275 15047 429
lr)) ORS D477 1085 34439 2681 15012 452 131 173
STO 050e 1050 34C;S 2684 0013286 1415 15003 459
103 CBS 0572 C949 3481 2691 14916 48C 146 1e9
)nc ORIGINATOR DEPTH WAVE oes CLOUO l"JC
: ID SH L~T LON r.lISQ 10 MO DY HR YEAR CRNO STAND BOT I)NP DR HT P S WC TY A"'T STA
WATER .. INO AIR TEMP NO
CLR TP O~ FIS BaR ORY WET V OBS
CASTMSG CTYPf OEPTH TEMP SlL SIGMAl SPVOlAN OYNOPH SVF OXV P04 Torp N02 N03 5104 p.
)0023 V~ 12080S 046420e 367 26 05 Il 216 1973 G73 023 3450 :3 002
CO FOO 285 255 15
STn 0000 2866 3467 2195 0058781 0000 15421 454
216 oas 0000 2866 3467 2195 15427 454 033 000 000
STn 0010 2858 3467 2198 OC58554 0059 15427 453
STO 0020 2848 3468 2202 0058221 0117 15426 453
216 08S 0020 2848 3468 2202 15426 453 020 000 000
STO Ot'30 2836 3410 2201 0057142 0175 15425 461
216 oes 0042 2821 3412 2214 15424 462 020 000 000
STO /)050 2711 3486 2260 0052715 0286 15403 456
216 o~S 0064 2568 3503 2318 15375 4'*3 030 044 006
STO 0075 2534 35C5 2330 0046208 0409 15369 436
216 Des 0086 2467 35C8 2352 15355 419 041 028 020
sn.' OLOO 2317 3512 240C 0039620 C511 L5322 375
216 08S 0108 2230 3515 2421 15301 351 069 000 070
STO 0125 2029 3522 2487 0031325 0605 15252 335
216 ORS 0130 1982 3524 2501 15240 331 085 000 095
STO 0150 1899 3530 2521 0021584 C679 15221 338
216 OBS 0114 1808 3535 2554 15200 3'*6 090 000 0<;9
STO 0200 1119 3536 2516 0023102 0806 15178 355
216 cas 0211 1610 3536 2588 15166 358 095 OCO lC9
5TO 0250 1597 3533 2602 OC207C7 0915 15149 353
216 f"!~S 0259 1519 3532 2606 15145 352 IIC 124
STO 0300 151'3 3529 2618 CC19333 1015 15130 349
216 oas 0304 1501 3528 2620 15121 3'*9 121 137
216 COS 0144 1332 1519 2649 15078 386 133 143
srD 0400 1201 35C8 2667 0014824 1186 15041 423
216 oas '433 1136 35C2 2674 15C23 439 148 157
STn ')500 1037 3491 2684 0013~1() 1327 14998 453
216 ORS 0526 laCS 34es 2687 14990 45q 155 17<;
STO 060C 0931 3481 2694 CC124~7 1456 14974 428
716 t'rAS j6'Z3 C9t3 '3 li 79 .' '2695 . 14<J71 41(" 191 214
- 67 -
=======f=====f=================================================ff==============1
II IR 1 Immersions 3E II Chl. ~ tota:le 1N0 St eure . . , 0 - 100 m
• 1 T.L.I 0 1 20-40 ! 60-10 . 80-100 ! 125-150 II 1 2 11 1 1 1 J • II mgm- 1
! 1 ! II! II 1
1 J 24 ! 0,10 0,18 1 0,42 1 0,15 ! 0,12 11 22,5 1
1 1 1 1 II 1
2 1 01 1 0,12 0,17 l 0,21 1 0,35 0,10 I! 22,0 1
3 1 13 1 0,09 0,14 1 0,19 ! 0,1 2 ! 0,07 11 14,1 1
! 1 Il! 1 Il 1
4 1 18 1 0,08 1 0,08 ! 0,22 1 0,24 1 0,11 11 15,3 J
5 1 01 1 0,33 ! 0,07 1 0,30 1 0,08 1 0,08 1J 15,4 1
1 1 1 1 1 1 1 II 1
1 6 1 05 1 0,16 1 0,18 1 0,35 1 0,26 1 0,25 II 23,8 1
1 7 J 09 1 0,18 1 0,21 1 0,32 1 0,32 1 0,18 II 26,0 1
1 1 1 1 1 1 1 Il 1
1 8 J 14 1 0,09 1 0,14 J 0,34 1 0,26 1 0,05. lS 21,3 1
1 9 123 1 0,09 1 0,18 J 0,32 1 0,30 1 0,12 JI 23,6 J
1 1 1 1 1 1 1 lS 1
1 1° J 06 1 °,09 1 0, 12 1 °,28 JO,35 1 0,06 lS 21 , 6 1
1 11 115 1 0,14 1 0,19 1 0,25 1 0,29 1 0,06 JI 21,8 1
1 1 1 1 1 1 1 Il 1
1 12 1 23 1 °,14 1 °,11 1 °,16 1 °,55 1 °,22 11 23 , 2 1
! 13 1 - 1 1 1 1 1 Il 1
1 1 1 1 1 1 1 Il 1
1 14 1 16 1 0,13 1 0,23 1 0,26 1 0,30 1 0,16 Il 24,8 1
1 15 J 20 J 0,13 1 0,20 1 0,32 1 0,21 1 0,07 Il 22,8 1
1 1 1 1 1 1 1 Il 1
1 16 1 10 1 0,12 1 0,12 1 0,31' 1 0,30 1 0,07 JI 20,8 1
1 17 1 21 1 0,15 1 0,19 1 0,20 1 0,17 1 0,14 H: 18,0 1
~ 18 : 04 ~ 0,14 : 0,26 : 0,23 : 0,23 ~ 0,15:: 24,0 ~
1 19 1 24 1 0,13 1 0,17 1 0,22 1 0,26 1 0,21 li 20,2 1
l' 1 1 1 1 1 1 Il 1
1 20 J 14 1 °,18 1 °,18 JO,32 1 °,31 1 °,19 11 24 , 6 1
1 21 1 03 1 0,11 1 0,14 1 0,16 1 0,33 r 0,14 II 18,6 1
: 22 : 14 : 0,16 ~ 0,11 : 0,34 : 0,38 : 0,10:: 24,4 :
1 23 101 1 0,22 1 0,11 1 0,36 1 0,23 1 0,07 II 21,4 1
1 1 1 1 1 1 1 Il 1
==~==========a====~========~m===============================================
~ Immersion: l'éohantillon de surfaoe (3 1) est prélevé au seau, les autres
le sont à l'aide de bouteilles NISKIN de 1,5 l, l'eau de oes
bouteilles étant mélangée deux à deux pour atteindre 3 1.
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ANNEXE IV - ~~~~!~~~~=~~~=~~~~~~=~~=~2~~~=~~2=~~=~~~~~~2~2~e
:=======i=====~=i=~~~:=i=======i;~:;~~:fr=;~î:;:==;==;~~~:==;==;~~~:=i;~~~:==:~
; N° Stel Heure J filée J Durée IparoourueJ filtré i humide i seo 10-100 m Ji J T. L. J ( m) 1 J ( m) J (m3 ) J ( mg) J mg/m3 J ( g/m) 1
1 1 ! 24 1 156 ! 16'45 1 1327 1 338 1 130,236 J 9,9 1 0,99 1J 1 J 1 J 1 J 1 J J
J 2 J 05 J 156 J 16'50 J 1415 1 316 ! 123,111 J 8,0 J 0,80 J
1 3 J 11 J 179 1 14'50 J 1148 1 293 1 69,797 1 2,9 J 0,29 JJ J J J 1 1 1 J 1 J
J 4 J 18 1 156 J 16 1 40 J 1390 1 354 1 160,141 1 20,2 J 2,02 J
1 5 J 23 J 156 1 15'22 1 1282 1 321 ! 154,195 J 36,8 1 3,68 J1 J J ! ! J ! J J 1
J 6 J Oj J 156 1 11' 38 J 1315 ! 351 ! 161,635 J 26,9 J 2,.69 J
J 7 J 08 1 175 J 16'50 J 1465 J 314 J 143,852 J 14,1 J 1,41 JJ 1 J J J 1 J J 1 J
J 8 J 12 J 175 J 16' 50 J 1424 1 363 J 140,123 J 11 ,6 1 1 ,16 J
1 9 J 21 J 175 1 15'42 J 1341 J 343 J 203,955 J 23,1 1 2,31 J1 J J J J J 1 J 1
J 10 1 05 J 184 J 18'55 J 1510 J 385 139,951 J 15,2 J 1,52 1
t 11 1 14 J 156 J 15' 52 J 1038 1 265 142,614 J 20,9 J 2,09 JJ J J J 1 J J 1 J
J 12 1 21 1 115 1 11'05 J 1519 1 403 159,51~ J 13,8 1 1,38 J
1 13 1 1 J 1 J 1 1 1J 1 J J J 1 J J
J 14 J 14 1 166 15' 51 1 1436 1 366 158,381 1 24,2 J 2,42 J .
1 15 J 19 J 156 15'40 J 1166 J 291 142,313 1 22,2 1 2,22 1J 1 J 1 J J 1 J
J 16 J 09 J 156 15'34 J 1364 1 348 69,188 1 5,8 J 0,58 J
1 11 J 19 J 115 11'30 J 1428 J 364 169,139 J 23,6 1 2,36 JJ 1 1 J J J 1 J
J 18 J 02 1 115 11' 26 1 1281 1 328 J 136,423 J 11 ,1 J 1 ,11 J
J 19 J 22 1 166 16'51 1 1200 1 306 J 130,430 J 8,1 J 0,81 J1 1 1 J 1 J 1 J J
J 20 1 13 1 141 16' 02 J 1154 J 294 1 68,160 J 5,1 1 0,51 J
J 21 1 01 1 166 161 55 1 1320 1 331 1 82,112 J 6,5 1 0,65 JJ J J J J J 1 J 1
J 22 J 12 J 166 1 15' 55 1 1115 J 300 1 11,825 J 5,3 1 0,53 J
J 23 J 24 1 115 ·1 11'40 J 1431 J 365 J 69,481 J 6,6 J 0,66 11 1 1 1 1 1 1 J 1 J
=~===Q===========================================Q=============================
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